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RELACIONS
No ens volem pas referir al llibre de Josep Pla, darrer dels publicats dintre
les «Edicions Diana» i que responien a un estat pretèrit de la seva sensibilitat i
del seu gust pel pintoresc. Esmentem ací un fenomen rnés general, ara actualitzat
per diverses circumstàncies coincidents.
La invitació feta als intel·lectuals espanyols que s'interessaren en favor de la
espiritualitat de Catalunya, quan aquesta rebé els primers cops del Dictador, per¬
què acudin a rebre la nostra hospitalitat, marca un grau assenyalat en l'existència
ien ia confirmació de les relacions peninsulars. Es, certament, un acte de reco¬
neixença, de gratitud; una mena de jubileu d'afectes i de cordialitat. Però és tam¬
bé, la continuació d'una actitud de confraternitat intel·lectual, singularment esti¬
mable i representativa.
El motiu inicial del gest d'aquells intel·lectuals i de la nostra correspondèn¬
cia d'ara, és un motiu de justícia, un sentiment de reacció enfront d'un tort i d'un
greuge atemptatori de la llibertat de l'esperit. Molts, potser, dels qui s'asseuran
entre nosaltres, estan ben lluny de compartir, més o menys Íntegrament, les nos¬
tres reivindicacions i de comprendre els nostres problemes. Tanmateix, en aque¬
lla hora saberen mostrar-se dignes en llur assistència ciutadana, i ara mereixem
l'expressió inequívoca del nostre record supervivent.
Al costat, però, d'aquella raó primordial, hi ha, immediatament, el respecte
a l'idioma La defensa d'aqüe'st idioma consti uí per parí dels qui ens confortaren
amb la seva ajuda moral en aquelles hores, el punt de partida concret "de llur
clam serè, valent i noble, per tal com fou també la restricció i el vilipendi de
aquest mateix idioma, allò que més ferí i somogué la nostra sensibilitat col·lecti¬
va. El major honor, doncs, fou, així, pèr al major ultratge.
Foren aquests mateixos intel·lectuals els qui feren igualment possible la ce¬
lebració de l'Exposició del llibre català a Madrid, és a dir en el clos de la vida
on proverbialment radicava el focuS contrari à les manifestacions i expressions
del nostre esperit. I finalment, alguns d'aquests intel·lectuals, en l'exercici de la
professió del Dret, han promès també assistir—en el moment que són escrites
aquestes ratlles—al sopar d'homenatge a la Junta del Col·legi d'Advocats, de
Barcelona, després d'haver palesat semblantment, en el seu dia, llur adhesió a
l'actitud digna i coratjosa d'aquells homes en el manteniment de la independèn¬
cia de la Corporació i de la llibertat ciutadana.
Es en aquests moments que ha sortit publicada, precisament a Madrid, una
«Etimologia» de Catalunya, escrita en la nostra llengua. Cal creure que el seu au¬
tor, que tan hàbilment ha vingut desparençant, amb activa modèstia, la seva tas
ca, sota un pseudònim femení, podrà ara donar-sè a conèixer, i contribuir àixí,
amb el seu prestigi personal i la seva actuació pública, a la divulgació dels prin¬
cipis filolf gics i del criteri lingüístic que tant l'apassionen, i que donarà ample
marge a la difusió de les obres seves i de les iniciatives que li són pròpies. El seu
apostolat alhora erudit i fervorós per la unitat de les llengües d'oc, es beneficia¬
ria indubtablement de la seva actuació directa i sensible.
El camí Madrid-Barcelona, doncs, s'ha escursat. La comprensió dels intel·lec¬
tuals ha estat una comprensió tanmateix intel·ligent. Fomentar aquesta col·labora¬
ció i aquests afectes és una bella tasca, altament profitosa en els instants de re¬
construcció col·lectiva que viuen ara tots els pobles peninsulars. Com en totes
les renaixences, l'apreciació literària pot ésser 1 inici del respecte a les realitats
més vives i profundes que informen perennalment el nostre ésser, peral reconei¬
xement del qual de nou hem de veure arribada l'hóra de no plànyer cap esforç.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
Âquest número ha passat per la censura governativa
NOTES POLITIQÜES
Les oficines d'«Acció Catalana»
Probablement aquesta setmana que¬
daran instal·lades les oficines d'«Acció
Catalana» en el carrer Reial (Mercè) nú¬
mero 435, on es podran adreçar tots
aquells que desitgin inscriure's en
aquest partit.
Els republicans federals de Mataró
El dimarts a la nit, tingué lloc en el
pis del Clavé Palace la reunió de cons¬
titució del Centre Republicà Federal
que ha quedat establert a Mataró.
L'assemblea es veié concorreguda
per quasi la totalitat dels que firmaren
ia filiació, que són ja prop de dos cents.
En ella es donà compte de la immedia¬
ta edició d'un Manifest exposant els
principis que constitueixen els punts
essencials del nou partit Republicà Fe¬
deral, acceptant a l'ensems la declara¬
ció de principis que constitueixen els
punts de coincidència entre els partits
deTEsquerra Republicana.
Acollida per unanimitat l'orientació
que ea va donant a dit Centre es, pro¬
cedí a l'elecció de Junta de Govern que
quedà constituïda de la següent forma:
President, Samuel Pous; Vicepresident,
Albert Puig; Secretari, Antoni Soteres;
Vicesecretari, Ramon Freixes; Compta-
«ior, Antoni Diu; Tresorer, Llûis Es-
pièll; Vocal, Ferran Delàs»
Acte seguit es procedí igualment a
l'elecció del Comitè d'Orientació Polí¬
tica, qüe quedà format pels senyors
Josep Abril, Francesc Rossetti, Jaume
Subirá, Joan Bta. Vergés, Joaquim Bil-
beny, Pere Torres i Joan Oller.
Per acord unànim fou cursat un te¬
legrama al President del Consell de
Ministres, demanant una ampla i com¬
pleta amnistia pels presos socials i po¬
lítics així com també la revisió de la
causa de Garraf.
Els articles de Priítio de Rivera
El Diario de Barcelona d'avui publi¬
ca el primer article del general Primo
de Rivera sobre «Génesis de la Dicta¬
dura» escrit expressament per a La
Nación, de Buenos Aires, i del qual el
diari barceloní n'ha obtingut Fexclus-
siva per a Espanya.
En síntesi l'article no respon a l'ex¬
pectació que havia aixecat, car en ell
repeteix el Dictador els conceptes que
tantes vegades havia estampat en les
seves notes oficioses i refereix moments
prou coneguts de tothom. Cal remar¬
car, però, la següent frase: «El tiempo
ha demostrado luego que ¡habíamos de
ser más severos que con nadie con los
propios militares porque así lo ha exi¬
gido el carácter de la profesión aunque
ello nos haya proporcionado tantas
amarguras y dificultades».
Acaba dient que la Dictadura ha ter¬
minat potser massa aviat,
Un article del "Journal de Genève"
El gran periodista suís William Mar¬
tin publica en el número de dimarts
del Journal de Genève una interessan-
tíssima críiica de l'obra* de Primo de
Rivera.
NOTES 0EL MÜNICIPI
Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 17 de març de 1930.
Asistieron los Sres. Arañó, Fondèvila,
Font, Esperalba y Fité (B).
Acordóse: Aprobar el acta de la se¬
sión anterior y las facturas de Antonio
Grané de 6 y 73 pías, por trabajos de
carpintero en el Matadero y cámara
frigorifier; Jaime Campdepadrós de
66'25 ptas. por a leíanlos en ia compra
de árboles; J. Solanells de 652 ptas. por
carbofj; A, Grané de 13, 87 y 200'50
ptas. por trabajos de carpintería en el
laboratorio en Fomento y en el pozo
del Pericó; y las relaciones de jómales
del 3 al 9 de marzo de 930'45 ptas, a
saber: limpieza y riego 380'50 ptas. re¬
plantación de árboles 37'50 ptas. re¬
composición adoquinado calle Cristina
48'75 pías; Matadero 40 ptas. laceros
48 ptas. Parque 20'65 ptas. derribo
chalet 285'05 ptas. chofer 70 ptas.
Enterado de dos oficios del Gobier¬
no civil, uno aceptando las excusas de
los Concejales D, Pedro Majó, D. Sal¬
vador Font, D. José Viladevall, D. José
de Gerona, D. Cleto Vicens y D. Juan
Clavell i Planas y el otro trasladando el
telegrama del Si. Mlnisíia.de la Gober¬
nación en que autoriZi al Ayuntamien¬
to para que elija los Tenientes de Al¬
caide, que quedarán aceptados; de una
comunicación de la Companyia Gral.
de Electricidad S. A. participando co
rresponde al Ayuntamiento en el mes
de enero último percibir 888 ptas. 97
céntimos de recargo municipal sobre
el impuesto que grava el consumo de
luz.
Que se satisfaga al Sr. Liquidador de
derechos reales, 398'19 ptas. del im¬
puesto de persona júridica.
Autoritzar al Depositarlo municipal
para que cobre en la Tesorería de
Hacienda de Barcelona 5464*71 ptas.
Ensanche 457'51 .ptas. de recargos mu¬





La Junta directiva del «Club d'escacs
Mataró» es complau en assabentar a
tots els senyors socis, com també a els
aficionats en general, que dissabte prop
vinent, tindrà Hoc en el seu local social
(Cafè del Centre l.er pis) el comença¬
ment d'una sèrie de partides comenta¬
des a base d'estudi i ensenyança, en les
quals són convidats a prendre-hi part
tots els jugadors d'aquest noble joc.
Aquestes partides duraran sis dissab¬
tes consecutius, i en aquest primer dis¬
sabte, es farà ofrena en el jugador que
endevini més nombre de jugades, de
una magnífica agulla de corbata, dona¬
tiu d'un distingit senyor de la localitat.
A més a més dels premis extraordi-
n iris que es donaran tots els dissabtes,
el jugador que, havent acabat el curs
de les partides hagués endevinat més
nombre de jugades se li farà ofrena de
una magnífica copa titulada «Escacs
Mataró 1930* donatiu d'un altre distin¬
git senyor. -
Creient que no hi mancarà cap afec¬
cionat en els estudis d'aquest interes¬
sant joc, a tots vos hi espera.
La Junta
No fa gaire temps la Revista Nova
publicava uns versos del poeta honga-
garès Alexandre Petoeíï. Petoefi és poc
conegut entre nosaltres. Hauríem de te¬
nir interès en conèixer-lo. Va combatre
per la independència del seu país. Es
el poeta nacional d'Hongria.
Petoefi morí als vint-i-sis anys, en el
camp de batalla. Era un assedegat d'in¬
dependència. Els seus dies breus foren
una lluita continua per la seva indepen¬
dència personal. Donà la vida per la
independència de la seva terra.
Petoefi expressà en els seus versos la
tendresa i la combativitat del seu poble.
Ell havia nascut en el solatge d'aquest,
infància de pobre, la seva. Adolescèn¬
cia i joventut les passà en un vagabun-
dàíge constant a través de les terres
hòngares. Així conegué directament els
homes i els paisatges del seu país. Con¬
tacte amb els homes, contacte amb la
pròpia terra, elements dels quals no
pot prescindir un poeta, per home de
cultura que sigui. Els llibres formaran
e! seu gust, el depuraran; mai, però, a
l'hora de la creació substituiran la co-
coneixença directa dels homes i les
coses del nostre temps i del nostre
país.
Tots aquells qui han escrit sobre Pe¬
toefi convenen en què els seus versos
són vius, d'una gran robustesa, maíi-
sats sovint per una ironia molt tendra.
Aspres o dolços paisatges hòngars, els
camps de blat vastíssims, les grans es¬
teses d'alt moresc verdejant, el pastor,
el pagès tenen una vida poèiica immor¬
tal en les estrofes de Petoefi. Cent anys
després d'haver estat escrites els hòn¬
gars d'avui retroben en elles la .seva
ànima plena de fogositat i de tendresa
malencònica. Un poeta com Alexandre
Petoefi està per damunt de les modes
literàries. Hi està, realment, tot verita¬
ble poeta. Aquest moment se'm pre¬
senta, obsessionadora, la imatge de Ro¬
bert Burns, el poeta pagès d'Escòsia.
De les seves cançons diu Carlyle que
les literatures britàn-ques no han pro¬
duït res més delicat, més aeri, més mu¬
sical, després de les cançons intercala¬
des en les comèdies de Shakespeare.
Els catalans tenim un gran artista de
la poesia en Josep Carner. Artista ex¬
cels, a l'igual dels més prodigiosos que
hagin existit en qualsevol temps i país.
Fixeu-vos, però, en la seva r^cialiíat
profunda, cn l'ànima catalaníssima que
aguanta tota la seva obra. Rellegiu «Be¬
lla terra, bella gent» i el veureu pene¬
trat de poble i de terra catalans fins al
moll de l'ànima. Ningú com ell ha fet
viure Ciurana, Vendrell, el Vallès, el
nostre pla i la nostra costa en unes es¬
trofes puríssimes. I el seu barcelonis-
me? No hi ha res tan profundament
barceloní en la nostra literatura com
els seus «quatre diumenges» i les seves
delicioses pintures de Sant Gervasi,
Sarrià i certs recons de suburbi que
viuran immortalraent en els seus ver¬
sos, quan la fesomia externa de Barce¬
lona ja serà totalment canviada. Ell ha
donat vida poètica als fanals, als carre¬
rons, his tramvies, a la fulla que el vent
arrossega pel carrer del Pomaret, a
l'home que torna de Vallvidrera amb el
menut al coll, al senyor Quim que fa
volar els coloms, al senyor Pere que
viu a dispesa en un quart pis. Creiem
incorruptible l'art de Josep Carner.
L'estimem 1 l'admirem com un mestre
del vers i de la prosa. Tanmateix no
pensem fer-li cap tort en expressar la
nostra creença que la perennitat de les
seves obres radica, més encara que en
el seu art, en el fet que elles constituei¬
xen una profunda i direçta revelació
poètica de la nostra terra i del nostre
poble en allò que tenen de més, subs¬
tancial i, si voleu, de més popular. No
us espaordeixi aquesta paraula aplicada
a un refinat com Josep Carner. El! és
popular en el sentit de que treballa
amb materials humans extrets única¬
ment de les profunditats d.el seu poble.
Ell sap pintar alhora les colorides par¬
ticularitats racials i sap burxar en el
fons universal de les ànimes. Per això
és el nostre poeta més europeu tot es¬
sent el més català, i és el més modern i
novíssim tot essent el més tradicional. .
No us enganyi el fet que hagi anat a
cercar matisos o accents en la lírica an¬
glesa, que ell tant bé coneix. Es un en¬
riquiment, encara, que ha portat a les
seves substàncies catalaníssimes, com
un altre podrà cercar enriquiments a la
seva catalanitat en la complexitat esla¬
va. Sortosament per a ell. Carner es à
per damunt de les modes literàries del
dia. Es pot permetre el luxe de fingir
que les ignora, tot i estar-ne profunda¬
ment al corrent. Àdhuc es pot perme¬
tre el luxe faceciós d'aparèixer com an¬
tiquat. Li ca! només un giravol de la se¬
va fantasia per mostrar se, encara avui
el més modern. 1 aquest és el do dels
veritables poetes, que poden fer el que
volen i no aLò que la darrera moda im¬
posa als mediocres. Poden fer el que
volen perquè el seu geni peculiar—que
en el fons és el geni de la seva terra en¬
carnat en ells—els impedirà sempre de
treballar en el buit, d'abraçar aparièn-
des i fantasmes, enlloc de realitats i
homes que respirin. Estan damunt del
segur, de l'immutable i poden desde¬
nyar el transitori. Les substàncies que
manipulen són eternes. Es poden per¬
metre el luxe d'esperar. Saben esperar.
De vegades per facècia, encara poden
estrafer el darrrer figurí. 1 lot pasutxant,
com per joc, no poden impedir se de
crear un ésser vivent, quan només vo¬
lien fer una «singerie» grotesca.
Petoefi era d'un temps heroic. Per
desgràcia morí jovenissim i no pogué
deixar una obra vasta. Després d'una
primera joventut errant, d'una «prima¬
vera tempestuosa», com diu el mateix
poeta, s'allistà a les files dels que com¬
batien per la independència húngara.
El dia 31 de juliol de 1849 morí, ferit,
segons sembla, pels cosaes que lluita¬
ven al costat de l'exèrcit húngar. Ei cos
del poeta no fou trobat. Entorn de la
seva mort s'espassí el misteri. I brollà
la llegenda. Durant molts anys els pa¬
gesos hungars van creure que el poeta
no havia mort. El suposaven condem¬
nat a treballs forçats en les mines de
Sibèria. Esperaven qne el poeta torna¬
ria a la seva terra. Àdhuc cl veien galo¬
par en el seu cavall de soldat, com un
heroi desllitirador. Els patriotes hún-
gars confiaren durant temps que Petoe¬
fi tornaria per deslliurar ei seu pais.
Han passat cent anys i el poeta no ha
tornat. El poble húngar recita encara
els seus versos. No han esiat pas obli¬
dades les seves estrofes d'amor o de
guerra. La llegenda en part és veritat,
per Hungría el poeta Petoefi no ha
mort.
Es de mena heroica la seva populari¬
tat—paraula que sona tan mah'.m' nt a
Certes orelles.—La seva couib itivítat,
no fou esmerç-uJa en nicsqu-nec lluites
literàries, sinó en el císmp dc batalla
on donà iota la seva sang. Qui ens do¬
narà en bell català un llibre de cants
de Potoefi? El moment ens sembla
oportunissim.
Joan Puig I Ferreter
(Prohibida la reproducció)
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2 DIARI DE MATARÓ
EL SENVOIÎ
Salvador Canals i Cahné
ha mort a l'edat de 72 anys, rebuts els Sants Sagraments
î la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Sos aflígiís: esposa, Joaquima Casellas i assadó; filies Joa¬
quima i Carme; fill politic, Ricard Borràs; néts, germanes, Antò¬
nia, Vda. de Joan Anglada, i Josepa, Vda. de Joquim Barbena; cu¬
nyat, Reverend Mossèn Jaume Cassellas i Cassadó, Pvre.; demés
cunyats, nebots, cosins; família tota, en comunicar a ses amistats
tan sentida pèrdua, els preguen el recordin en ses oracions i es
dignin assistir al funeral que, per l'etern descans de la seva ànima,
se celebrarà demà divendres, a dos quarts de deu del matí, en la
parroquial Basílica de Santa Maria pel qual acte de caritat cristiana
mereixeran la recompensa del Cel i l'agraïment de la família.
Ofíci-funerai a dos quarts de deu i seguidament dues misses.




jornada 11 — 19 de març
Resultats
Sabadell, 4 — Alumnes Obrers, 2
lluro, 2 — Manresa, 0





























Manresa, 0 - lluro, 2
Amb molt de retard de l'hora anun¬
ciada, per no haver arribat encara els
jugadors del Manresa, es jugà ahir a la
tarda aquest partit davant de nombrós
públic, malgrat la tarda poc agradable
que feia, a causa del vent regnant.
A un quart de cinc, arbitrant el col-
legiat senyor Grau, els equips es for¬
maren així:
Manresa: Corrons, Castells, Martí I,
Delgado, Martí 11, Conesa, Gaiobart IV,
Pequem), Planas, Balaguer i Gaio¬
bart 111.
lluro: Tarrós, Mas, Blanes, Prat, So¬
ler, Bonet, Coll, Mestres, Sagarra, Fer¬
nández i Serra.
La primera part, amb tot i anar con¬
tra vent, riluro portà quasi sempre la
iniciativa del joc, posant en moltes oca¬
sions en perill la porta de Corrons, el
qual es tingué d'emprar a fons. Segui¬
dament de començat el joc ja tingué de
intervenir el porter manresà per detu¬
rar un bon xut del debutant Fernández.
A poc, en una altra jugada de l'Iluro,
Corrons fa una gran intervenció tirant-
se als peus d'un jugador. Un garbuix a
la porta manresana no fou gol per ver¬
tadera casualitat. Després el joc s'igua-
—Ell diu que. guanya amíT les cartes
però perd amb els cavalls.
—Es clar; com que no pot cartejar
els cavalls.
De Tqble Talk, Melbourne.
là per una estona, i per bé que els ju¬
gadors actuen amb interès, a causa
potser del vent, el joc fou deslluït. La
primera part acabà sense haver-se po¬
gut marcar cap gol.
El segon temps va ésser d'insistent
domini de l'Iluro. La davantera local, a
causa de precisar massa les jugades,
per actuar embarulláis, i potser també
per no rendir Sagarra en el lloc de da¬
vanter centre, perdia moltes ocasions
per a marcar, influint-hi potser també
el vent. El temps anava passant i per¬
sistia l'empat a zero gols, apesar d'em¬
botellar gairebé l'Iluro al Manresa.
Quan faltaven uns deu minuts per aca¬
bar-se el partit, l'Iluro feu algun canvi
a la davantera, passant Fernández de
davanter centre. El canvi semblà donar
resultat, per quant als pocs moments
una passada matemàtica de Fernández
a Sagarra permeté a aquest enviar un
molt ben picat xut que valgué el primer
gol a l'Iluro. El Manresa semblà que
amb aquest gol es desmoralitzava i no
tardà en venir el segon gol entrat per
Fernández en una jugada molt ben pre¬
meditada. Feu encara el Manresa un es-
foiç per veure de poder marcar, però
no ho aconseguí.
En general el partit no resultà gaire
lluït. Fou evident, però, que els juga¬
dors de l'Iluro bregaren amb gran en¬
tusiasme fins assolir una victòria que
tenien molt merescuda.
El Manresa no feu un partit bonic.
Corrons, els defenses, Martí II i Cone¬
sa foren els que més sobressortiren.
De l'Iluro: Tarrós gairebé no tingué
d'intervenir. Els defenses Mas i Blanes,
a la primera part, a causa del vent, es¬
tigueren insegurs. A la segona part, bé.
Dels mitjos. Prat, fluixet. Soler feu un
bon partit i Bonet solament cumplí. A
la davantera Coll va perdre moltes ju¬
gades. Mestres no ho va fer malament.
Sagarra, de davanter centre, no con¬
vencé. El debutant Fernández semblà
ésser un bon jugador, amb molt domi¬
ni de pilota, i Serra quelcom insegur.
L'arbitratge del senyor Grau no fou
un model. Moltes equivocacions i mol¬




El diumenge passat tingué lloc la ce¬
lebració de la darrera jornada de la 1,®
volta del disputat torneig local Copa
Xampany Noya, organitzat per'l'U. S.
A. El pati del Col·legi Escolapi presen¬
tava un aspecte com mai. El camp del
Premilitar va atraure al públic del fut¬
bol. Els partits molt animats, l'afany de
guanyar, indescriptible i els àrbitres
s'acreditaren d'imparcials i encertats.
Els resultats foren aquests:
GRUP A
Llevant, 21 — Estètic, 14
Començà el partit amb algun domini
per part de l'Estètic, però prompte amb
millor tècnica els del Llevant arriben a
imposar-se i guanyen, encara que no
molt fàcilment, Al Llevant els falta con¬
junt. L Estètic comença estar entrenat.
Llevant; Roca 3, Llopart 8, Mauri 10,
Feliu i Xiqués.
Estètic: Manunelles 8, Carretero 2,
Morral 2, Alíimira 2 i Colomé.
Uníversitary S. A., 36 — iris, 14
Partit d'espectació en el qual gua¬
nyaren els millors. El Santa Anna esti¬
gué immens, jugà amb gran precisió,
netedat i entusiasme. Dominaren des
del primer moment, car líur tècnica és
incomparablement superior a la dels
seus contrincants, els • quals jugaren
molt brut. L'àrbitre poc rigurós amb
les brutalitats de l'Iris.
Universilary: Crúzate 12, Solà 14,
Mayol 10, Gómez i Viayna.
Iris: Samper 2, Serra 8, Duc 4, No¬
gueras í Bonamusa.
Àrbitre: senyor Cuní. Anotador: se¬
nyor Cusachs.
GRUP B
Five Devils, 7 — Sportsfreunders, 4
Partit sense entrenament, tècnica ni
pràctica de joc, com ho prova l'esca-
cassesa de baskets obtinguts.
Five Devils: Mata, Recoder 4, Carbo¬
nell, J. Recoder 3 i Novellas.
Sportsfreunders: Majó 4, Clavell, Vi-
ladevall. Roca i Subirá.
Premilitar, 38 — Amateur's B. C., 14
L'A. B. C. jugà esplèndidament, so¬
bretot a la segona parí en la qual es
marcaren uns i altres 14 tantos. El Pre
militar, com sempre, boníssim. Els fal¬
tava un titular, però amb tot i això, ju¬
gà molt bé.
Premilitar: J. Canal 2, Reimí 25, Cos¬
ta 10, Pruna 1 i G. Canal.
Amateurs: Pineda 2, Jané 12, Soler,
Martí i Regàs.




Universiíary .3 3 0 0 127 36 6
Iris. . . . . 4 3 1, 0 95 74 6
Sportiva. . .3 1 2 0 57 38 2
Llevant ... 3 1 2 0 42 69 2
Estètic ... 3 0 3 0 27 130 0
Grup B
Premilitar . . 4 4 0 0 139 26 8
Científics. .. 4 2 2 0 40 56 4
Five Devils .. 4 2 2 O 24 89 4
Amateur's .. 4 1 3 O 56 62 2
Sportsfreundrs. 4 1 3 0 16 46 2
En el grup A falten jugar deu minuts
de l'encontre U. S. A.-Llevant, suspès
quan estaven 9 a 9 i l'encontre Sporti-




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 20 de març 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
! Altura llegida: 753 8—757'3
Barònie-, Temperatura: 14 3—14'7
i Alt. reduïda: 752'3—755 8
























i Velocitat segons: l'4—3'3
i Anemòmetre: 283
! Recorregut: 313'5





Estat del cel: CT, — T.
Estat de la mar. 0 — 2
L'observador: Joan A. Viayna
El dia de Sant Josep no fou gens
agradable. De bon matí un vent fred
molestava extraordinàriament i durant
tota la jornada es deixà sentir amb in¬
sistència.
El popular Patró de l'Església fou
reverenciat solemnement en els temples,
principalment en la Parròquia titular
Interessant ais nuvis
i pels casats de poc
Propis per a embellir vostra llar són els jocs de vaixella de Bavie-
ra, cristalleries de Bohèmia, jocs de coberts i ganivets, bateries
d'alumini per a cuina, els quals podreu adquirir des de 10 pesse¬
tes al mes. Servei directe de la fàbrica al domicili del client.
Demani fulletons i informes a C. LLUCH, Sant Antoni, 66. Ciutat
ÒPTICA MOMTÒ
, 9 PETRITXOl.Ò^
( Entre Portaferrisa í Plaça del Pi)
BARCESLrONA
Fábrica d'ulleres, fundada l'any I9I5
Precisió i máxima economia
Pr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 53 Provença, 183, l.er, 2.''-entre Aribau i Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72334
on els cultes revestiren gran magnifi¬
cència i estigueren molts concorreguts.
En la Basilica de Santa Maria es ce¬
lebraren els cultes de rogativa per a
que cessi la persecució religiosa a Rús¬
sia, actes que resultaren també suma-
ment concorreguts.
Les pastisseries van veure ràpida¬
ment nets els aparadors i taulells i els
dolços i llaminadures de tota mena
eren l'epileg dels àpats amb que es ce¬
lebrava la clàssica diada.
La tarda fou també freda, impròpia
dels dies que ens havien precedit.
—En la inauguració de l'exposició de
Sevilla el «solo» de l'himne del mestre
Padilla ha estat confiai a l'eminent tenor
Joan Garcia. Recordi que aquest artista
no més permet la reproducció de la se¬
va màgica veu si és en discs d'impres¬
sió elèctrica PARLOPHON.




S'entreguen mostres als compradors.
Hem vist amb satisfacció que el nos¬
tre confrare local Pensament Marià \ï2l
adoptat a partir del seu número de di¬
marts un format i una presentació
semblant a la del Diari, amb motiu de
haver deixat de tirar-se a l'impremta
H. Abadal i haver passat a confeccio¬
nar-se a la casa Vilà.
Felicitem als nostres companys per
tan encertada reforma.
—BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical¬
ment amb el meravellós preparat Ff-
MOLtNA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n.® 3
MATARÓ.
Per unes lletres del Rdm. P. Fidel de
Stotzingen, Abat Primat de l'Ordre Be¬
nedictina, ens enterem de la bona nova
de que el Sant Pare Pius XI, ha volgut
concedir, per Breu Apostòlic del 17 de
octubre de 1929, a totes les esglésies i
oratoris públics de l'Orde Benedictina,
i per a sempre, un jubileu 0 indulgèn¬
cia plenària «totíes quoties», que pot
guanyar-se, del migdia del 20 de març
fins a mitja nit del dia 21, festivitat del
Trànzit de N. P. S. Benet, per tots els
fidels, que, confessats i combregaís, vi¬
sitin alguna de les esglésies benedicti¬
nes i preguin a intenció del Sant Pare.
Aquesta gràcia apostòlica, podrà
guanyar-se a l'església de Montserrat,
al Monestir de Sant Benet de Mataró,
a St. Daniel de Girona, i a St. Pere de
les Puelles i a Sta. Clara de Barcelona.
Es COMPREN màquines de cosir
MERROW. Relal;213,CASARAMOS.
El senyor Rafael Soler, representant
de la ben coneguda casa alemanya de
aparells i productes fotogràfics Agfa,
ens ha tramès el darrer número de la
«Revista Agfa», corresponent a l'últim
gener. Està presentat esplèndidament,
amb coberta a dos colors i conté belles
reproduccions de boniques fotografies
i articles molt interessants per tots els
que cultiven la fotografia. Citem com
els més encertats un article sobre els
esports] d'hivern, i les seccions Mals
resultats i les seves causes, i Crítica de
fotografies, que són molt orientadores
pels principiants.
—A la C.ASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El dia 6 d'abril proper, diumenge de
Passió, a les deu del matí, a l'església
del Monestir de Sant Benet de nostra
ciutat, tindrà lloc la vestició del Sant
Hàbit de Na Encarnació Ferrer i Com-
beller.Serà apadrinada pels seus nebots
En Marian i Na Rosa Ferrer i Munguet.
Agraïm l'invitació tramesa.
—Si té de fer algun regal, faci una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro¬
barà una gran varietat d'objectes per
tots els gustos i a preus limitadíssims.
-PORTES DE CARRER i cancell,
en bon estat i reforçat, es ven barat.
Raó: A l'Administració del Diari.
Ahir d Cap de Vigilància practicà
una detenció a tres quarts de vuit del
vespre, en el Cinema Modern, d'un in¬
dividu reclamat per l'Audiència de Bar¬
celona, anomenat Francesc Jubany Via-
der. Ha estat posat a la disposició del
Jutjat de 1.® Instància.
—«ROSE MARIE» per l'orquestra
Edith Lorand en discs elèctrics PAR*
LOPHON.




Blai Vila Mari, empleat en la t ntorè'
ria Clement Marot, denuncià que li ha¬
via estat «ustret un bitllet de 1.000 pes¬
setes.
Preguntat pel Cap de Vigilància in*
corré en algunes contradiccions, dient
primer que aquest bitllet era fruit dels
seus estalvis en mig any i que l'havia ^
obtingut a Barcelona canviant en una
casa de Banca petits bitllets; després
digué que li havien donat en un çate
prop del Teatre Victòria, també declara
darrerament haver-lo trobat en un ca¬
rrer de Mataró.
Err vista de totes aquestes declara¬
cions sospitoses, Blai Vila ha
a la presó del partit a disposició oc»
jutjat de 1.® Instància.
diari de mataró 3
Anuncis Oficials
Colegio Oficial de Médicos de Bar¬
celona y su Provincia
«En cumplimiento de los articulos
30 y 31 del Reglamento vigente de este
Colegio de Médicos, la Junta de Go¬
bierno del mismo, convoca a los seño¬
res colegiados a la Junta General Or¬
dinaria que se celebrará el dia 28 del
corriente mes a las 21'45 horas de Pri-
mer^Convocatoria o a las 22'15 de Se¬
gunda, en el local de la «Sala Mozart»
(Canuda, 31), rogándole encarecida¬
mente la asistencia.—Barcelona, Marzo
de 1930.—Por acuerdo de la Junta de
Gobierno.—R1 Presidente, L. G.° Tor-
nel. El Secretario, M. Parrizas.
Noticies de darrera li
Informació de l'A^óncia, Fobro per conferencies felefònicfues
TROBALLA.— Aquest mig dia al
cap de munt de la Riera ha estat troba¬
da uní arracada la qual serà entregada
a qui presenti la seva pariona a l'Admi=
nistració del Diari.
Notes Religioses
Sants de demà. —Sant Benet, abat i
fd., Santa Fabiola, noble romana i Saní
Serapió, anacoreta.
QUARANTA HORES
Demà i dijous acaben a Santa Anna.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11; a dos quart« de 7 del matí, trisa-
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de 8
mes de Sant Josep. Vespre, a tres quarts
de 7, repetició del mes de Sant Josep; a
un quart de 8, Via-Crucis a la capella
dels Dolors.
Demà, a les 11, exercici dels Set di¬
vendres a la Verge dels Dolors (V).
Tarda, a les 3, Via-Crucis al Cemen¬
tiri; a dos quarts de 8 del vespre, ser¬
mó quaresmal.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. El mes de
Sant Josep es practica tots els dies a
dos quarts de 7 i a les 8 del matí amb
missa.
Demà, a les 7 del matí. Corona |a la
Verge dels Dolors; a dos quarts de 8,
devotes deprecacions a la Santa Faç de
N. S.J.
Vespre, a un quart de 8, mes de Sant
Josep.
U T. S. F.
Utíión Radio Barcelona EAJ1.
349 ni. 20 kw., 859 kiíoc.
Dijous, 20 de març
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental d'anglès, a càrrec de la pro¬
fessora nadiua Miss Kinder. — 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda.—21,05: Orquestra de
l'Estació.—21,45: Conversacions d'art
teatral per Adrià Gual*—22'00: Notícies
de Premsa.—22*05: Selecció de la co¬
mèdia de Manuel Linares Rivas «Como
hormigas». Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona.—23,00
Tancament de l'estaeió.
Divendres, 21 de març
11,00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació provincial de Barcelona.—13,00:
Emissió de sobretaula. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació d'ac¬
tualitat referent a l'Exposició de Barce¬
lona.—15,00—Tancament de l'estació.—
17,30: Obertura de l'estació. Tercet Ibè-
ria.—18'00: Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tan¬
cament de Borsa.—18,05: Garles pera
dona.—18,30: Tercet Ibèria. — Notícies
de Premsa.—19'00: Tancament de l'Es¬
tació.
FUMADORS
llibret de 100 fblle engomat, 15 cèntims
lllbrit eatotx, 10 oentlms
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 20 de març
del 930.
A tot l'occident europeu el temps és
molt variable sota l'influència d'alguns
mínims baromèírics que successiva¬
ment passen per les Illes Britàniques,
França, Península Ibèrica i Europa
Central. Plou copiosament a Extrema¬
dura, Castella i Alemanya.
Sota la influència dels vents régnants
del Nord, les temperatures són baixes,
principalment a Anglaterra i Noroest
de França on les precipitacions tenen
Hoc en forma de neu.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Domina cel nuvolós i vents fluixos
del Noroest i Nord per tota la regió,
plovent lleugerament en el Sud de
Lleyda.
Durant les darreres 24 hores es re¬
gistren algunes borrasques de pluja i
neu en el Pallars.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de 7 graus sota zero a l'Estangent
i 3 sota zero a Capdella.
Dimissió d'un alcalde
El Governador ha dit als periodistes
que havia rebut la visita de l'alcalde de
Igualada el qual li havia presentat la
dimissió del seu càrrec.
De l'amnistia
La Comissió del Comitè Femení Pro
Amnistia ha estat al Govern civil per
enterar-se si el Governador havia auto¬
ritzat el miting per diumenge al Palau
de Belles Arts. El Governador ha dit
que no podia autorilzar-lo per tenir or¬
dres del Govern de no permetre la ce¬
lebració de cap acte polític.
Segona penyora
de 1.000 pessetes a "La Nau,,
El Governador ha dit als periodistes
que havia imposat una segona penyora
de 1.000 pessetes al diari català La Nau
per haver publicat un article sense por¬
tar-lo a la censura. El Governador ha
anunciat a La Nau que si incorria en
una tercera penyora per la mateixa cau¬
sa suspendria el diari.
Arribada de turistes
Ha arribat el vaixell «Aratora Sparta»
amb 320 turistes vinguts per visitar
Barcelona.
L'alcalde a Madrid
L'alcalde marxarà aquest vespre a
Madrid però serà de retorn diumenge
per tal de poder assistir al banquet a
l'inteHectuaiiíat castellana.
El president de la Diputació
i l'amnistia
El president de la Diputació marxarà
dissabte cap a Madrid per tal de fer en¬
trega al president del Consell de minis¬
tres de l'album de firmes de les dones
catalanes demanant l'amnistia dels pre¬
sos polítics.
El president de la Diputació ha dit
que havia rebut avui un plec contenint
lOB.OOO firmes i que-faltaven encara les
de Tarragona í Girona.
A Montserrat
La tripulació dels submarins italians
que es troben en el port de Barcelona
han estat invitats per la Diputació a fer
una visita a Montserrat.
Males bromes d'un propietari
, S'ha cursat una denúncia contra un
propietari del Passeig de Sant Joan el
qual per tal de fer cgacció als llogaters
a fi de que s'en vagin ha omplert la ca¬
sa de «gitanos» els quals cometen mil
barbaritats i porqueries.
En un pis hi ha una familia nume-
rosissima i un ase. Es farà una investi¬
gació minuciosa.
El sopar dels advocats
Al sopar dels Advocats, dimarts a
Barcelona, hi assistiren els senyors Se¬
cundí Massuet i Josep Solà, que porta¬
ven tam.bé la representació dels senyors
Joan Clavell, Josep Monfort, Josep Vi-
ladevall, Josep M.* Agustí, Lluís Julià,




La «Gaceta» d'avui publica entre al¬
tres, les següents disposicions:
Autoritzant a D. Pere Via com a con¬
cessionari del servei de transports de
Castelló d'Ampúries a Figueres per a
que des de el l.er del corrent mes, sa¬
tisfaci en metàl·lic l'import del timbre
sobre el transport de viatgers i merca¬
deries, havent de pagar a raó de 22 pes¬
setes mensuals.
R. O. Circular ampliant fins el 31 de
maig l'informació oberta per a l'oiga-
nització del Secretariat Local.
Autoritzant per a celebrar amb data
del 30 actual, la carrera en costa de
Montserrat, reservada per a motocicle¬
tes, sidecars i autocides compreses en
les categories que en el Reglament s'in¬
diquen. La carrera tindrà lloc a la car¬
retera de Monistroí-Estació fins al Mo¬
nestir, entre els quilòmetres 4,700 i
12,700.
Compliments
Els exministres de la Dictadura han
telegrafiat als senyors Tardieu i Briand
agraint les atencions i delicadeses que
han tingut per al transport del cadàver
del general Primo de Rivera i a là ve¬
gada les fan extensives a totes les auto¬
ritats de les localitats per on passà el
fúnebre seguici.
Temporal
EL FERROL. — Regna un gran tem¬
poral. El port ha estat tancat per a evi¬
tar desgràcies. En el riu naufragà una
embarcació ofegant-se un dels seus tri¬
pulants. La corrent arrastrà el cadàver
que fins el moment no ha aparegut.
A causa de les persistents pluges se
han produït inundacions a la regió.
A la primera quinzena d'abril s'espe¬
ra la visita d'una divisió naval alema¬
nya formada per sis creuers i una divi¬
sió de destroyers.
Per al 4 d'abril, eri vaixells de l'ar¬
mada espanyola han rebut ordre de
concentrar-se amb objecte d'efectuar
proves de tir a Rio Martín.
5,30 tarda
Visites de condol
Han estat al ministeri de l'Exèrcit per
a donar el pèsam per la mort del gene¬
ral Primo de Rivera i en nom dels paï¬
sos respectius, els representants de
Txecoeslovàquia, Suècia i Suïsa.
Cablegrama
També s'ha rebut un cablegrama de
l'.Xmbaixador d'Espanya a Berlín adhe¬
rint-se al condol en nom del govern
alemany.
El general Magaz
L'exambaixador d'Espanya al Vaticà,
marquès de Magaz, ha visitat el minis¬
tre de l'Exèrcit.
Manifestacions
del ministre de Governació
El general Marzo en rebre als perio¬
distes ha dit que no tenia res per a ma¬
nifestar-los-hi. La tranquilitat, ha dit, es
absoluta en tota Espanya.
Preguntat pels periodistes sobre els
nomenaments d'alcaldes, el ministre ha
dit que continuava ocupant-se de l'as-
sumpte i queden per a nomenar els al¬
caldes de 25 o 30 províncies.
Els repòrters també li han demanat
quin era el criteri del Govern referent
als Ajuntaments agregats per la Dicta¬
dura, al qual ha contestat el general
que, ara per ara tots continuessin tal
com estan.
Dimissions
Han dimitit llurs càrrecs els direc¬
tors generals de Ferrocarrils i d'Obres
Públiques.
Els dies de visita del President
El secretari del general Berenguer ha
facilitat una nota en la qual diu que el
President del Consell rebrà les perso¬
nes civils a la Presidència tots els di¬
lluns, dijous i dissabtes de dos quarts
d'una a dos quarts de dues i els dime¬
cres al ministeri de l'Exèrcit.
Els militars seran rebuts pel general
Berenguer al ministeri de l'Exèrcit els
dimarts i divendres.
La revisió de la causa de Garraf
En el domicili del lletrat D. Francesc
Rubio s'han reunit els advocats que
defensaren els processats pel fet de
Garraf davant del Tribunal Suprem,
acordant celebrar un miting a Madrid
demanant la revisió del procés i posar-
se en comunicació amb els seus col·le¬
gues de Barcelona per actuar de comú
acord i seguir els tràmits legals; a
n'aquest fi ha estat nomenat el senyor
Josep Antoni Palnolta qui marxarà tot
seguit a Barcelona.
El ministre d'Instrucció
El ministre d'Instrucció Pública de
retorn de la seva excursió ha parlat
amb els periodistes, díent-els-hi que es¬
tava satisfet de la visita feta a les Uni¬
versitats de Salamanca, Santiago i Ovie¬
do i que quasi havia pogut aconseguir
posar les coses al seu lloc, desordena¬




LONDRES, 20.—Briand ha anunciat
la seva intenció de sortir avui cap a
París. Tornarà a Londres dissabte o
diumenge acompanyat de Tardieu.
ROMA, 20.—El Gran Consell Fei¬
xista ha aprovat l'acció de la delegació
italiana de Londres defensant el dret
d'Itàlia a la paritat marítima amb la ma¬
rina més poderosa del Continent.
TOKIO, 20.—En el ministeri d'Afers
Estrangers es desmenteix que el Go¬
vern hagi pies cap decisió respecte
l'acceptació de les proposicions nord-
americanes a la Conferència de Lon¬
dres.
Es creu que en el Consell de minis¬
tres del dia 22 l'afer serà objecte de
discussió.
Es creu que les proposicions nord-
americanes no poden ésser acceptades
sense serioses modificacions. De totes
maneres sembla segur que si bé les di¬
tes proposicions seran rebutjades, es
deixarà una via oberta per negociacions
noves.
Execució
DOU.Al (França), 20.—Ha estat exe¬
cutat el condemnat Masselis el qual as¬
sassinà en circumstàncies horribles a
dues nenes de poca edat.
Per fer l'os
COPNEHAGUE, 20.—Ha acorregut
un tràgic accident en un ball de vestits
que ha costat la vida a un home i feri¬
des greus a dues senyoretes.
Dos joves es disfressaren l'un d'os i
l'altre de domador. El domador per tal
de fer millor el seu paper disparà sen¬
se bala la seva pistola, amb tanta des¬
gràcia que va incendiar el pel del ves¬
tit que cubria el seu company, qui con¬
vertit en una flama corregué desespera¬
dament per tot el local i morint carbo¬
nitzat. Và,ries persones resultaren amb
cremadures i dues d'elles de gravetat.
Expulsió
PARIS, 20.—El Comité Executiu del
partit radical-socialista en la seva reu¬
nió d'anit passada acordà l'exclusió del
partit als senyors Dumesni-l i Falcot
membres de l'actual govern Tardieu.'
El fill de Primo de Rivera
RABAT, 20,—El tinent aviador Pri¬
mo de Rivera arribà ahir,a la nit a Aga¬
dir procedent de Villa Cisneros on es
trobava en servei. Seguí el viatge cap a
Madrid on deurà arribar avui.
Un fals Velazquez
LILLE, 20. Un industrial ha pre¬
sentat una denúncia ¿contra dos tècnics
que Ji vengueren 'una pintura dient-li
que d'à un Velazquez; :per 500.0Ò0
francs. Naturalment ^s'ha comprovat
que es tractava d'un Velàzquez fais.
Mort del bisbe de Thibar
TUNIS, 20. — Ha mort monsenyor
Dupont, bisbe de Thibar.
Perill de peste
BUENOS AIRES, 20.—A l'hospital
ha mor* el íripulant d'un vapor estran¬
ger. Es tem que hagi mort de la peste,
ÇÓ que ha obligat a l'adopció de grans
precaucions per part de les autoritats.
Nou tipus de submari
BERLIN, 20.—La Gazcta de Voss
anuncia que l'enginyer Flann està pre¬
parant un tipus de submari la velocitat
i poder ofensiu dei qual superaran de
molt els submarins actualment en ser¬
vei.
Revisió
PARIS, 20.—Hom sap que el Consell
de revisió judicial de Mònac ha exa¬
minat en el més rigorós secret la sen¬
tència arbitral respecte la separació de
cossos de la princesa de Mònac i del
seu marit. Es creu que molt aviat re¬
caurà sentència.
Secció financiera
Coíilz.aciüns de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos . . . . . 31*10
Belgues or ....... 11035
Lliures esterlines 38 54
Lires ......... 41'55
Francs suïssos 153 50
Dòlars 7 925





Amortitzable 5 ®/.j. . . .






























Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
,Hornby, Hemelryk&Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.
Cotitzacions del dia 20 de març de 1930
Cotons
Liverpool
Mesos T. anf. 0. av. Zn.TIg. Tanca.
Gener . . . 8,20 8,17 8,17 8^6
Març.... 8.09 8.05 8,07 8,06
Maig.... 8,11 8,07 8,07 8,06
Juliol . . . 8,15 8,12 8*11 8,10
Octubre . . 8,15 8,12 8,12 8,10
Vendes: 5 000 contra 7.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant 0. av. 2.n TIg. S.r TIg.
Gener . . . 15,58 15,58 15,50 00,00
Març. . . . 15,31 15,34 15,24 00,00
Maig. . . . 15,45 15,48 15,37 15,35
Juliol. . . . 15,50 15,48 15,41 15,40
Octubre . . 15*38 15,40 15*35 15,37
Desembre. 15,58 15,56 15,49 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. Tanc*
Març . . . . 27,50 27,50 00,00 27,50
Maig . . . . 28,06 00,00 00,00 28,18
Juliol . . . . 27,58 00,00 00.00 27,88
Novembre . 26,10 26,05 00,00 26,41
Seda
Nova-York
Maig .... 4,34 000 000
Juny .... 4,24 000 000
Juliol.... 4,20 000 000
Blats
Winnipeg
Meses T. ant. O. »v, 1.rc.
Maig .TTT 108
Juliol.... 110**/8 110 110"2
Octubre . . UP 4 110 000
Xicago
Maig .... IOSV4 IO3V2 103' «
Juliol .... 1063 8 1063/8 1003/4
Setembre, . 1083/8 lOS^ g 1 00
Cafès
Nova-York
Gener. . . . 0,00 8,33 8,33
Maig .... 8,30 8,06 00,0
Juliol .... 8,00 7,83 0,00
Setembre. . 7,76 0,00 0,00
Desembre . 7,56 0,00 0,00
CANVIS















Imprçmta Minerva. — Mataró
4
DIARI DE MATARÓ
jSt. ^ntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis íDataró
Empresa de PompesFúnebres LADOLOROSA
Sant Agustí, 11 - MATARÓ - Telèfon 55







estufa de desinfecció (gratuïta)
casa central
Rambla Catalunya, 15 - BARCELONA






"Avilés y Aznar, s. a."
Agents de Duanes coliegiats.
Transports internacionals
Consignataris de vaixells.
Barcelona, Via Laietana, 24
vos ofereix els seus immillorables serveis.
A/làxitnâ rapidesa
No embarqueu sense consultar preus
i condicions al
Agent per aquesta ciutat i comarca




CUSTODIES, CALZERS, SAGRARIS. RELICARiS,
SACRES, LAMPARES, CANDELABRES, AUREO¬
LES. CORONES, CARRILLONS, ETC.
Manufactures Joan Serra
RIERA SANT MiQUEL, 65 - BARCELONA (O.)
ES NECESSITEN
OPERARIES
per a treballar com a montadores en Ies mà¬
quines Cottons,




Plaça de Tetuan, 20 BARCELONA
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
CASTANY
MATARÓRIERA, 47
10 El nií lli SiM li auL sn. iiii ha
CANET DE MAR
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espaioses menjadors
Esplèndides sales — GRAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca — Auto propietat
de l'hotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Les persones que desitgin fer-se el menjar, en el mateix Hotel se'ls propor-





PREU F i Xp
Oârceloxiâ, 37
Casa molt gran
124 metres quadrats de edificació, 36
metres quadrats d'hort, entrada dos
carrers, sols per tres dies es ven per
2.550 duras.
Raó: En l'Administració del Diari.
~
CALLOS I
No se lamente V. de tener sus pies i
destrozados. No achaque a sus callos ''
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA-
\ CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Casa prop la platja
de planta baixa i pis, amb quatre dor¬
mitoris i amb jardí, es ven per dos mil
durus.
Raó: Sant Bru, 12.
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totee claeeee I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
i—; ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, 17 MATAR.Ó
= CORRETGES DE TRANSMISSIÓ =
Cuiro usual (cürííció vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES 1 RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a poliíxes acanalades
PREUS ECONÒMICS
balmes, 14 to . ^ "
TELÈFON 192 ' ouccassor de RAMON SOTERASMataró
Impremta minerva, «-au seva botiga ven paper de carteé
des del mès senzill al de major luxe,
adquirir un ejemplar de la
extraordinaria publicación
Blicilill
II li lli ll II
[iMiítlli liiiiniiHil
192!
Lamejor gota del turista, eon dhertit
itineraries, desoripoloiiet y grabedeí
de ■onumentoe, Mueeee, Arehhroe
Edifiolot piHilioot e histórioM
Sellas de todo ol Comoreio o taduitria
PUUIO DE U CAPITAL w ■■ iil1«l«
■APA DE LA PROVIMCIA EN COLORES
RKOAt-O DEL
PLANO OFICIAL OC U EXPOSICfON
E.SOO paainM
•fieuadarnaelén lefee*
20 Pesetas en tode Cepalie
En Ubr*rCao y l« Cmmm. •eitor·
lauta Idli-liliii I Un Iniie
— ■a. A.-
tarifM treaadot, M f
Falta jove de 15 a 18 anys
per a tenda de queviures»
Raó; Barcelona, 4a,
